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 調査内容：大学からの情報提供内容は、自己評価表を作成・使用しているか否か、使用  
している場合は、看護実習（臨床）の自己評価項目について集約する。  
     収集した自己評価表の比較にあたっては、評価表作成に関する文献レビューの  
結果を踏まえて、検討する。  















学系 A 大学、教育学系 B 大学及び C 大学の３大学であった。A 大学の履修生は 21 名、B 大
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       【表１】調査対象校   
     
5-1 A 大学の場合  
A 大学の自己評価表は、大項目５項目は、①人間理解－人間発育発達及び様々な健康レ
ベルの理解 ②「人々の発育課題や健康課題」及び「それらに対する保健・医療・福祉」
の役割理解 ③連携先としての場の理解 ④養護教諭として必要な基本的技能の習得  
⑤学生として学ぶ姿勢を養うことができる の５観点を設定し、重点項目として取り上げ
ていた。      
【表２】 A 大学（看護学系）看護臨床実習 評価表 
   
 
大学名 学部課程 自己評価表作成の有無 回収の可否
A大学 看護学系 自己評価表活用 可
B大学 教育学系 自己評価表活用 可
C大学 教育学系 自己評価表活用 可
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5-2 B 大学の場合 
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【表８】C 大学 2019 年度 看護実習自己評価表 
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Development of an Effective Self-Evaluation Table for Nursing 
Practical Training in a Teacher Education Program 
 
 
                    NISHIKIGAWA Yumi and YAGI Ritsuko  
 
In  preparat ion for  nursing pract ical  t ra ining in a  universi ty educat ion program, s tudents  were 
asked to set  a  goal  and keep a  record of  each day.  Following the pract ical  t raining s tudents  
gave presentat ions in front  of  their  peers ,  engaged in  ref lect ion on their  experience,  and 
f i l led-out the self-evaluat ion table .   A self-evaluation table  can enable s tudents  to  
object ively evaluate  whether  they achieved their  objective,  and can also help them prepare  
and clar i fy their  objectives  for  subsequent  s tudies  and pract ical  t ra ining.   
By asking other  universi t ies  to  provide information,  the authors  of  this  paper  made examined 
research about  self-evaluat ion tables ,  and conducted a  comparat ive survey about  self-
evaluation tables  used by other  universi t ies  and their  own self-evaluation table ,  with hopes 
to develop a  more effect ive self-evaluat ion table .  The survey resul ts  revealed the differences 
of  self-evaluat ion i tems between nursing programs and educational  programs.  The resul ts  also  
made i t  c lear  that  self-evaluat ion tables  should be created according to the features ,  s tyle ,  
and objectives of  the pract ical  t ra ining.  
Hereafter  i t  is  necessary for  the authors  to  conduct  a fol low-up survey on the changes in  self-
evaluation through the process  of  subsequent  pract ical  t ra ining experiences. 
 
 
